




























体的ケアは主として Care Worker（介護福祉士），心のケアは Psychiatric Social 


































































































































































































































































































































　例えていえば，国際生活機能分類（ICF：International Classification of 
Functioning, Disability and Health） に お い て も， 活 動 と 参 加（activities 























人生の意義や意味 / 人生の目標 / 起源や運命 / 自他の尊厳・尊重・尊敬 / コ
ミュニケーション / 真理，真実 / 自己反省，赦し / 独りでいること，独りで
考えること / 働く意味 / 価値観の選択と追求 / 誠の自分らしさ / 感謝の心を
もつこと
宗教的ニーズ
超自然の存在や神 / 神性の象徴や兆候 / 信じること / 祈ること / 賛美するこ













短期大学性 56 名，専門学校生：35 名，福祉社会人：30 名）について述べる。
　調査内容は，職種・学生，宗教・哲学関連授業受講の有無，信仰についてと，










4 1998 年，WHO 執行理事会は総会の議題において「健康」の定義を「完全な肉体的 (physical)，


















選択項目 全体 ％ Ｔ大学生 ％ 短期大学生 ％ 専門学校生 ％ 福祉社会人 ％
受講に関して どちらも受講 37 20 32 56.1 0 0 1 2.9 4 13.3
宗教関連のみ 27 14.6 22 38.6 0 0 1 2.9 4 13.3
哲学関連のみ 4 2.2 1 1.8 0 0 0 0 3 10.0
受講していない 112 60.5 2 3.5 0 0 32 91.4 19 63.3
その他 1 0.5 0 0 0 0 1 2.9 0 0
信仰の有無 ある 70 37.8 57 100 7 12.5 4 11.4 3 10.0
ない 91 49.2 0 0 34 60.7 27 77.1 27 90.0
特定の宗教 キリスト教 61 33 57 100 2 3.6 0 0 2 6.7
仏教 8 4.3 0 0 5 8.9 3 8.6 1 3.3
その他 1 0.5 0 0 0 0 1 2.9 0 0
選択項目
歌手の卵 16 8.6 6 10.5 7 12.5 1 2.9 2 6.7
OL 20 10.8 5 8.8 3 5.4 9 25.7 2 6.7
医者の卵 8 4.3 2 3.5 1 1.8 2 5.7 1 3.3
プロサッカー選手 111 60.0 28 47.4 36 64.2 24 68.6 18 60.0
武装した警官 28 15.1 12 21.1 3 5.4 10 28.6 3 10.6
医者 2 1.1 2 3.5 0 0 0 0 0 -
同時通訳 41 22.2 13 22.8 16 28.6 5 14.3 6 20.0
生化学者 27 14.6 11 19.3 4 7.1 4 11.4 6 20.0
有名な小説家 90 48.6 25 43.9 26 46.4 17 48.6 17 56.7
牧師 78 42.2 11 19.3 33 58.9 20 57.1 11 36.7




 ** 相関係数は 1% 水準で有意（両側）です。
 *  相関係数は 5% 水準で有意（両側）です。













































































































































































　表 7 によると，T 大学生は状況判断や他者への配慮などの感性や気づきの高さ
である SBT，SST 得点が高い。また，穏やかさや情緒の安定を表す SAT 得点も
高いことがわかる。一方，SBF，SAF 得点は全体平均と同水準だが，これは，自
分自身のコントロール，現実を認識した生活のバランスの高さを表している。さら








表７　Spirituality BAS Test の平均値
全体 T 大学生 短期大学生 専門学校生 福祉社会人
SBT 29.59 30.98 28.63 28.77 29.00
SAT 25.50 27.70 21.75 25.34 27.77
SST 38.92 43.32 37.72 34.83 38.77
SBF 2.99 3.09 3.12 2.63 2.83
SAF 2.62 2.58 2.32 2.89 2.73
SSF 12.03 10.33 12.89 12.63 13.00
（平均値より筆者作成）
表８　宗教・哲学の授業，信仰の有無，特定の信仰とスピリチュアリティの相関




























































































 ** 相関係数は 1% 水準で有意（両側）です。
 *  相関係数は 5% 水準で有意（両側）です。
 a 少なくとも 1 つの変数が定数であるため，一定の変数は計算されません。



























































①目下売り出し中の歌手の卵 ♀ 19歳 ②ＯＬ ♀ 24歳
③医者の卵 ♀ 27歳 妊娠６ヶ月 ④プロサッカーの選手 ♂ 30歳 麻薬所持で逮捕暦あり
⑤武装した警官 ♂ 35歳 何度も警視総監賞受賞 ⑥医者 ♂ 32歳
⑦７ヶ国語に堪能な同時通訳 ♀ 36歳 子どもは産めない ⑧生化学者 ♂ 60歳 ノーベル賞受賞




らでもないには 3，あまりあてはまらないには 2，まったく当てはまらないと思うものには 1 の 5 段
階で評価してください。そして，解答欄にその数字を記入してください。
ただし，⑨⑩⑫⑭⑮は逆転項目ですので，当てはまると思うものには１，まあまあ当てはまるものに








































































































第 6 章第 1 節
安留孝子（2012）「介護の仕事は正しく理解されているか?介護職員のインナ ・ーワーク・ライフから」
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